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Novos servidores na Biblioteca Universitária (TECDI) 
 
Nos meses de maio e junho entraram em exercício na Biblioteca Universitária o Analista de
TI Danilo Felício e o Técnico em TI Gustavo G. Back que integrarão a equipe da Divisão de
Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação (TECDI).  Desejamos boas vindas aos novos
colegas!  
Reunião da Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à
Desinformação no Ambiente Digital
Ocorreu no dia 22/06 a terceira reunião da Comissão de Confiabilidade Informacional e
Combate à Desinformação no Ambiente Digital. Entre os destaques está o novo nome,
atualização do site (descrição e objetivos), divulgação do calendários de encontros,
entrada do novo membro José Claudio Morelli de Matos (docente UDESC/doutorando
PGCIN/UFSC) e planejamento das próximas ações. Mais informações sobre a Comissão no
site da BU.
Divulgação da produção técnico-científica dos servidores 
 
A Memória Documental da BU divulga a produção técnico-científica da equipe da BU por
meio do Repositório Institucional. Não esqueça de divulgar suas produções (artigos, livros,
capítulos de livros, anais de eventos). Basta enviar um e-mail
para memoria.bu@contato.ufsc.br com o arquivo anexo.
Participação em banca de TCC 
 
A bibliotecária Sigrid Karin Weiss
participou da banca de defesa de TCC do
aluno Genilson Geraldo, do curso de
Biblioteconomia da UFSC. O trabalho, de
título "Publicações científicas constantes
dos anais do XXVII CBBD e aderência as
diretrizes da IFLA aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) da
ONU",  foi orientado pela Profª. Dra. Marli
Dias de Souza Pinto.
Projeto Cinema Mundo 
 
Encerrando as exibições do semestre,
o Projeto Cinema Mundo exibe no dia
05/07, às 18h30, o filme "Ghost in the
shell". A sessão, com entrada franca,
acontece no Auditório Elke Hering e
contará com os comentários de Nathan
Luchina e Ana Furtado.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  04 de julho de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  12 de julho de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  16 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  27 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  31 de julho de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
03/07 - Sigrid Karin Weiss Dutra (BSCCJ) 
07/07 - Francisco A. R. de Medeiros
(DECTI) 
08/07 - Leila Cristina Weiss (BSCA)     
27/07 - Kátia S. G. dos Santos (BSARA) 
29/07 - Cristiano Motta Antunes (DECTI) 
 
Parabéns!
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